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UNES ORACIONS DEL SEGLE VII AMB DESTI A TARRAGONA
per JORI)I PINFLL
1. PRESENTACIO
1. El /el
El let es conegut, pet-6 no massa. Val la pena do recordar-lo. A mit-
jan segle vii un bisbc de Tarragona encarrega at bisbe de Toledo quc li
compongucs uns textos liturgics. En la seva resposta, el de Toledo es
mostrava disposal a escriure les oracions per a l'ofici, pcro no les de la
missa. Sc n'cxcusava al-legant quc no es vcia amb cor d'assolir la qua-
litat do ICs quc hom utilitzava <<en aqucixes tcrres», in hac patria, es a
dir, a la Tarraconcnsc.
Tcnint en compte els moduls de ]a cortesia retorica, i mcs encara
tractant-se d'una excusa que encobria un lieu refus, caldra relativitzar
certarnent els elogis. Aixo no obstant, crec que la Carta d'Eugeni a Pro-
tasi, a mcs d'ajudar-nos a pcrsonalitzar uns textos, que es revelaran in-
teressants per mcs d'una rao, constitucix, dins de la seva proverbial am-
biguitat, un precios testimoni de la creativitat liturgica de les esglcsics
de la Tarraconcnsc en ]'ambit cultural visigotic.
Resultava importantissim per at nostre cas cl pas que donava cl pare
De Gaiffier quan identificava les oracions de la testa de sant Hipolit mar-
tir, promeses a la Carta d'Eugeni a Protasi. Serien prccisament les que,
rota cl blot corresponent, porten el codex rncs antic de l'oracional festiu
hispanic; un codex que ara es conserva a Verona, pet-6 que fou copiat
prccisament a Tarragona.' Un dels objectius del present treball sera
comprovar si 1'estil de ICs oracions coincideix efectivamcnt amb ci de
ICs obres d'Eugeni.
I. B. de GAIFFIER, ,Les oraisons de office de Saint Hippokte dins IC lihellus oratio-
num de Verone',, Revue d'Ascelique el de Mystique, 25 (1949), p. 219-224.
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Sabem ben poca cosa de Protasi. Ens consta nomes que durant miss
de vuit anvs regi 1'esgl6sia metropolitana corresponent a la demarcaci6
romana de la Peninsula amb capital a Tarragona. L'anv 638, at mes de
goner, firmava com a tal les actes del Concili VI de Toledo, i a t'octubre
del 646 participa tambe al Concili VII.
En aquesta ocasi6, Protasi i Eugeni coincidiren. Eugeni acabava d'cs-
ser consagrat bisbe. Qui sap si les converses que es tingueren alli sug-
geriren mes tard a Protasi la idea de demanar-li aquell favor! No co-
neixem la carta de Protasi. La resposta d'Eugeni quasi no parla de res
miss que de la sorpresa i commoci6 que li produiren les expressions d'a-
mistat de Protasi.
D'Eugeni, sabem que havia estat clerguc de la diocesi de Toledo, i
que n'havia fugit. Atret potser pci prestigi cultural de Brauli, il•lustre
dcixeble d'Isidor, es refugia prop sou. Brauli era aleshores bisbe de Sa-
ragossa, diocesi que quedava inclosa dins de la provincia Tarraconense.
Un cop a Saragossa, Eugeni entra at monestir de Santa Engracia. Alli
pogue concixer i valorar l'eucologia que hom utilitzava en aquelles es-
glesies, i alli robe la desitjada instrucci6 teologica i ascetica de stint
Brauli. Aquest, preparant-lo perque fos el sou successor, l'ordena diaca
i el nomena ardiaca de la seva catedral. Pero cis plans del rei frustraren
els plans del bisbe. Khindasvint el reclama per fer-lo bisbe de la civitas
regia.
Com que el scu immediat predecessor tambe es deia Eugeni, troba-
rem de vegades el nostre personatge designat com a Eugeni 11 entre cis
bisbes de Toledo. Jo pero em referirc sempre a aquest unic Eugeni.
3. Eugeni, humanista i escriptor
Dc la seva obra literaria, hom pot deduir que Eugeni posseia una for-
maci6 humanistica tipicament autodidacta. Se 1'havia procurada llegint
i analitzant els poetes classics. Es mostra expert en la tecnica de corn-
posici6 dels versos llatins. S'enriqui el vocabulari emmagatzemant mots
poc comuns, amb una clara preferencia pels que estaven reservats a la
poesia. La seva anomenada com a compositor d'epigrames i inscripcions
transcends. Arriba fins a la cort. Potser per polar-lo a prova, el rei li en-
comana un treball compromcs i de gran envergadura.
Heus aqui que un volum de Draconci, poeta africa del segle v, havia
arribat a les mans de Khindasvint. Diu molt a favor del rei que es de-
diqucs a Ilegir poesia, i que hi entengues, o cregues entendre-hi alguna
coca. Khindasvint nota que el poema epic De laudihus Dei, que descri-
via l'obra de la creaci6, nomes parlava de sis dies, i encomana a Eugeni
que compongucs la part corresponent al dia sete. Era evidentment un
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encarrec desorbitat. En primer lloc, pcrquc el pocma dc Blossi Emili
Draconci, de mes de dos mil cinc-cents hcxametres, cstava escrit dos se-
gles abans. Despres, pcrquc calia comprendre l'obra dins do la tradicio
patristica dels Hevae111erv1z. Era logic que tractes dcls sis dies de la crea-
cio, scgons el Ilibre del Gcncsi, i no hi havia motius per a afcgir-hi un
setc dia. D'altra banda, Euveni, en lcs scvcs obres sc'ns rcx,clara mcs ric
en paraules i imatgcs que no pas cn idccs, i una cmpresa do tal magni-
tud devia semblar-li impossible.
El let is quc procedi molt habilment, com si no hagues entcs ben be
cl quc Cl rci prctcnia d'cll. S'entrctingue a rcvisar la prosudia dcls ver-
sos dc Draconci, i hi leu nombroscs corrcccions. Hi afcgi un prclaci pro-
pi en vers i un poema scu de «recapitulacio dcls set dies». Esmena tam-
be la satislactio de Draconci, dedicatoria en versos elegiacs amb clue 1'au-
tor dcdicava el De laudibus Dci al rci vandal Guntamund, quc el tenia
presoncr.
El treball do rcvisio lou intcrpretat mes Lard com una mcna d'cdicio
critica, quc haurien let neccssaria Ics alteracions amb quc Ia tradicio
manuscrita hauria corromput el text original. La nota biografica quc
sant Ildcfons, cn el scu catalcg Dc viris illusirihus, dedicava a Eugcni, de-
dica un cspai considerable a aquest aspccte de la scva obra:
Revisa l'obra dc Draconci sobrc la Crcaci6 del mon , el text del qual
havia estat corromput pel pas del temps. Modifica, perfecciona i em-
belli tot cl quc trobava incorrcctc o poc addicnt , do mancra clue, un
cop passat a trays del treball del corrector esdevinguc mss perfects
del quc era quan sorti de mans del seu autor . I com quc Draconci res
no dcia del dia sett, i aixi I'obra scmblava incompieta , ell resumi I'o-
bra dels sis dies ell una sintesi brew, i hi afcgi per compte propi Lill Inc
elegant sobrc el sets dia.2
La rota observa ja quc Eugcni no cs limita a csmcnar cls dclcctcs
del pocma, sing quc I'embc1li. Literalment: ,ut pulchriores do artificio
corrigcntis, quam do inanu proccssisse vidcantur auctoris.» Una analisi
atenta del quc havia escrit Draconci i do la part quc en rcvisa Eugcni
ens porta a dcscobrir quc les modificacions podien esccr algun cop mo-
tivades pcl rigor de la prosodia, quc d'altra part at segle v ja no era tan
puntualmcnt obscrvada, pcro quc en la majoria dels casos responicn a
capricis estilistics.3 El let curios es quc el monjo Eugcni, per instint ul-
traclassic cs dccantava mes per expressions mitologiqucs quc no pas cl
laic Draconci. Alla on Draconci, referint-se a I'astre solar, dcia ,sol», Eu-
gcni dc vcgadcs corrcgia « Fcbus».
2. MIGNE, PL, 96, p. 294.
3. Tant el text original do Draconci com la rcvisio d'Eugeni es u'obcn a F. Voi.rMER, « Mo-
numenta Germaniae 1istorica,,, Auctornnt Autiquissimoruiu, tom xn (Berlin, 1905).
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4. Un bisbe iblustre per a Toledo
L'eleccio reial d'Eugeni per a la seu de Toledo era molt significativa.
L'any 611 el rei Gundemar, amb el seu Decretum de Ecclesia Toleta-
na, emancipava Toledo do la seu metropolitana de Cartagena. Fins ales-
hores n'havia estat sufragania. Amb aquest fet consumat, quc cls bisbes
de Cartagena no acceptaren mai, Gundemar intentava for coincidir la ca-
pital eclesiastica del Regne amb la capital politica. Toledo, la civilas re-
gia, era llavors el nucli urba de la Peninsula amb major presencia de po-
blaci6 visigbtica. Hi havia doncs una rah de seguretat i moltes raons
d'ordre politic en tot aix6. Pero hi havia tambc, i val la pena de remar-
car-ho, una aspiraci6 cultural. S'havia arribat ja a un punt do la hist6-
ria arreu d'Europa, en quo fart i la cultura, per poder sobreviure ha-
vien d'adaptar-se a 1'ambient dels claustres monacals i de les bibliote-
ques catedralicies. Els reis visigots, i en especial Sisenand (631-636),
Khintila (636-639), Khindasvint (642-653) i Recesvint (653-672), s'es-
for4aren a convertir Toledo en una metr6poli cultural.
Pel que podem observar en Eugeni, i tambe en Ildefons, que sera el
seu immediat successor a la seu de Toledo, la Ilengua patina literaria
s'aprenia cada vegada mcs artificiosament a la peninsula Iberica. Els ca-
lia llegir i memoritzar els autors de l'antiguitat. Havien d'aprendre i
aplicar ferriament les regles de la ret6rica. El barroquisme extremat dels
documents de cancelleria visigotics indica en quin sentit podria influir
el germanisme ambiental en l'estil d'aquells fidels conreadors de la Ila-
tinitat classica.
5. De quins textos liturgics es tracta?
La carta a Protasi es considerada autentica, sense cap mena de dub-
te. M. Diaz v Diaz l'assenvala amb el n. 197 del seu catalog.' Llevat del
brcu passatgc que estudicm aqui, no conic res quc pugui intcressar, si
no es per concixer l'estil litcrari del seu autor. No parla de res mes que
de la bcnvolenca quc li ha mostrat el destinatari. No porta data.
La referencia a l'encarrec de textos liturgics ha d'csser interpretada
a la Hum de la peculiar nomenclatura del ritu hispanic, cosa que no s'ha
fet fins ara.
La paraula missa hi apareix dues vegades, molt a prop l'una de l'al-
tra, en dos sentits ben difcrents:
Missam sancti Hippolyti vel orationes, si nobis oratu vestro vita co-
mes adfucrit, ut potucro pro vestra iussione patrabo . Missam vero vo-
tivam ideo non scripsi...
4. Index Scriploruin Latinorum Medii Aevi Hispauorum (Madrid, 1959).
5. La carta es reproduida ales p. 286-287 del volurn ja citat per F. VOLLMER.
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El primer treball que vaig publicar sobre la liturgia hispanica, ara
ja fa Ines de quaranta anvs, tractava precisament de la pluralitat do sig-
nificats de la paraula nzissa.e N'he tornat a parlar despres dins d'una
Ines amplia i madura descripcid de l'ofici catedral.'
En el primer cas, quan deia « missam snacti Hippolvti vel orationes»,
designava un grup de cants i oracions, que constituia un element de com-
posicid de l'olici. Una «missa» de 1'ofici iestiu comprenia tres antifones,
un responsori i quatre oracions. Cants i oracions s'hi alternaven. En ge-
neral, Ies oracions depenien tematicament do Ics antifones i el respon-
sori. Cada oracio desenvolupava els tomes que apuntaven en I'antiiona
o el responsori corresponent. S'hi aplicava d'una manera molt Iliure el
mctode de les col-lectes de salms. Coin quc molt sovint es donava a mes
a mes una certa connexio de conceptes entre els quatre cants del grup,
resultava que cl bloc dels elements que formaven la ,missa» constituien
una veritable unitat tematica dins d'una mes amplia i variada ref1cxi6
global de la pregaria.
L'ofici vesperti es mantenia scmpre en 1'extcnsi6 d'una sola « missa» .
Pero la vigilia catedral, que precedia 1'estricta lloanca del mati, era sus-
ceptible d'ampliar-se per donar floc a una gran vetlla. Una vetlla cate-
dral festiva comptava habitualment amb una o dues ,misses». Pero en
les grans solemnitats podia arribar a tenir-ne sis o set. L'ofici de sant
Hipolit quc ens han conservat les fonts conte per a l'ofici matinal una
sola ,missa».
Ildefons atribui a Eugeni facultats de music. Amb tot, taut la carta,
corn la font liturgica principal, porten a creure que en aquella ocasid es
limit, a escriure'n les oracions. El codex de l'oracional procedent de Tar-
ragona, contrariament a] que so] for, ddna les oracions sense cap indi-
cacio dell cants. Com veurem, Ies oracions es troben tambe al breviari,
que representa una tradicio diversa, i alli, amb les oracions, hi ha tam-
be els cants, necessaris obviament per completar l'ofici. Pero son cants
dispersos, arreplegats d'aci d'alla.
El responsori lnvocavi Altissi)irum es troba a l'antifonari de Lied, al
final del comu de uno iuslo. Una de les antifones ve dircctament del sal-
ter i. Les altres dues semblen fruits d'un arranjament. No hi ha homuge-
neitat entre els quatre cants, com no hi ha relacio tematica cntre els
cants i les oracions.
El repertori eucologic per a la festa de sant Hipolit que ens transme-
ten tint l'oracional dc Tarragona com el breviari, a nnes de les quatre
oracions de la ,missa», coinpren les dues ,completOries», la de les ves-
pres i la del mati, i una benediccio.
6. J. ,Las "missac", grupos do cantos v oraciones en el oticio dc la liturgia his-
pana,,, Archi'os Leonese.s, 8 (1954), p.145-185.
7. J. PINEI.L, ,EI oticio catedral hispitnico,>, Phase, 175 (1990), p. 9-37.
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L'oraciu que, en cada hora de l'ofici, es distingcix do Ics altres pct
scu titol dc contpleturia, emergeix damunt de la resta pet seu caracter
de <principal». Ocupa la part resolutiva de la celebracio de lloanca, i
sense conclusio estereotipada, sense amen a 1'ultima paraula, enllacada
directament amb el parenostre.8
Per Cant, en dir ntissani ]a primera vegadaa, stint Eugeni esmentava
la part pct tot, i entenia el que nosaltres diriem avui ,cl conjunt euco-
logic per a I'ofici».
En canvi, mes avail, alla on dcia <tnissam vero votivam idco non
scripsi», cal entendre ,cis textos variables per a una celebracio eucaris-
tica». L'adjectiu avotivus, votiva» cs troba molt sovint en cis textos cu-
caristics, i sempre indicant l'oblacio de Ics aspiracions espirituals del po-
ble dc Dcu unides al sacrifici perenne del Crist. No es tracta clones d'una
<<missa votiva» , tal com s'hauria entes mcs tard en 1'ambit do la liturgia
romana.
L'unic dubte que es podria plantejar seria el de si aquella missa que
Eugcni es nega a compondre havia d'csser tambe la de la festa de cant
Hipolit, o si no hi tenia res a veure pcrque responia a una peticio dis-
tinta. Cal notar la diversitat dels temps d'ambdus verbs: pairabo, en fu-
tur, i non scripsi, en passat. S'excusava de no haver escrit la rnissa, i es
mostrava disposat a fer les oracions. Hi cabria doncs la hipotesi que la
peticio de la missa hagucs estat formulada anteriorment, potser de pa-
raula, quan es trobaren junts al concili.
La carta de Protasi, que no ha arribat fins a nosaltres, potser li ho
recordava i hi afegia al mateix temps la sol-licitud dc les oracions per
a la festa de sant Hipolit. Em sembla mes probable, do totes maneres,
que 1i hagucs demanat ofici i missa per a la testa esmentada. Tant en
un cas, com en I'altre, la resposta d'Eugeni s'entendria molt be.
6. L'elogi a Tarragona
El judici sobre Yalta qualitat dels formularis eucologics procedents
de la Tarraconense haura d'esser doncs valorat amb discrecio, pero es
valid. Esta justificat. Per retorica que pogucs semblar, la modcstia d'Eu-
geni no era falsa, i quan ell es declarava incapac de superar els reper-
toris que ja havia conegut personalment, tampoc no exagerava.
Anant sobre segur, si comparem els textos dc la missa hispanica de
sant FructuOs i companys martirs i de Santa Eulalia de Barcelona, que
foren certament escrites in ltac patria, son objectivament millors que Ies
8. Vegcu 1'exposici6 sobre el generc literari do Ics «completuries» a J. PINE L L, ,Las ora-
cioncs vcspcrtinas v matutinas de los domingos "dc quotidiano" en el antiguo rito his-
panico», Ephemerides Litiirgicae, 108 (1994), p. 369-439.
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misses del Dijous Sant per tiitllos i del Dijous de Pasqua que Ii atribui
Elipand." Ho sun sobretot pcl que fa al contingut.
Eugeni lou prow professional com a escriptor i prou sensible a la doc-
trina com a sacerdot per no oblidar quc calia tenir en compte ambdos
valors: laiii accttrali serinonis babeuiiir atque sentenliae.
quia in hac patria tam accurati sermonis habentur atquc senten-
tiae, Lit ShudC non possim cxcudcre, et super!luum iudico inde me ali-
quid dicere, uncle meliorer, recolo iam dixisse.
Per cloure aquesta prescntaciu, i abans de passar a la lectura i estu-
di dels textos reprodueixo traduit aquest fragment dc la carta:
Si la v ida m'acompanva, gracics a les vostres pregaries, us fare, tal
com dieu, les oracions per a l'olici dc sant Hipolit. Els tcxtos de la mis-
sy pero no els he escrits. I es quc per aqucixes tcrres, en teniu d'ex-
cel.Icnts, tant pcl contingut com per la forma. Em sembla inutil inten-
tar de dir alguna cosa, quan penso que altres molt millor que jo ja ho
digueren.
II. ELS TEXTOS
Les fonts
V = Manuscrit conservat actualment a la Biblioteca Capitular de Ve-
rona amb el n. LXXXIX. Fou copiat abans del 731 , molt probable-
ment a Tarragona. Es un « oracional festiu» destinat a I'us de l'o-
fici catedral hispanic.
Bi = I. Bianchini, primer editor del manuscrit V, amb cl titol Libellits
orationum auecdotus ecclesiasticoriini off iciortmi Gotltico-hispalilts,
dins de la col-leccio « Opera omnia» parses f (Roma,
1741).
Or = Oracional Visigolico, edicio del mateix manuscrit a cura de J. Vi-
ves, amb un estudi paleografic del codex a carrec de J. Claveras.
Primer volurn de la scric liturgica de la col-leccio « His-
paniae Sacra» (Barcelona, 1946).
Ci = Bret'iariunt .secuudi of regidatn beati Isidori (Toledo, 1502), publi-
cat a cura del canonge Alfonso Ortiz per encarrec del Cardenal F.
Ximenez de Cisneros, per a l'us de la capella mossarab.
Br = Bret'iariurn Gothicum sectindum regulattr bealissinri Isidori (Ma-
9. Per Ics an ibucions U'Elipand, vegeu: E. DUM.McR, Lpistolae IV, Kai 2 - Monumenta
Germaniae Historica (Berlin, 1895) p. 301-307; A. Wrmingholi, Cornciliu 11, Kar. 1,1
-
Monumenta Germaniae Historica (Leipzig-Hannover 1906) p. 1 I I-119.
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drid, 1775), reedici6 revisada i corregida de Ci, sota el patrocini de F. A.
de Lorenzana . Fou reproduida a Patrologia Mignc PL 86. Cito aquesta
reproducci6.
En la seva edici6, Bianchini es permetc alguna lieu correcci6 sobre
el text del manuscrit. Vives, conjuntament amb el codex de Verona, re-
produi el contingut d'un altre oracional fragmcntari, mcs tarda, procc-
dent de Silos i conservat actualment a Londres, British Museum add.
30.852. Pero les oracions per a la Testa de sant Hipolit no figuren en
aquell manuscrit. L'Unic punt dc confrontaci6 amb quc poguc comptar
Vives fou doncs el breviari, quo representa una tradici6 diversa.
D'altra banda, la tradicio del breviari es bil'urca en una doble fase:
a) 1'edici6 directa, a cura del canonge Ortiz, a partir dels ma-
nuscrits, (1502), patrocinada pel cardenal Cisneros (Ci),
b) i la revisi6 del cardenal Lorenzana (1775) efectuada, scgons
sembla, per ell matcix (Br).
III. IDUS AUGUSTAS.
INCIPIUNT ORATIONES IN DIE SANCTI HIPPOLYTI
AD VESPERUM
1
Completuria
Lux angclorum et hominum,
splendor dierum ct temporum,
candor animarum et corporum,
Christe, Domino Deus:
ob reverentiam tui testis Hippolyti,
flammicomae claritudinis tibi munus oblatum
lucifluo Sancti Spiritus respergens inlapsu
tuis efficc nutibus placitum,
nobis reddde prodificum;
ut et visibili fulgorc
nigroris noctivagi furva coerceat,
et invisibili munere,
maledulcium scabra peccaminum errata consumat.
3
6
9
12
V 122v Bi 131 Or 1153 Ci 393s Br 1182.
3. reverentiam] referentium Ci, testis] martyr Bi 19.prodificuml prulificum Br 1 10.
visibili fulgore] visibilis fulgor Ci 111. noctisvagi furna Br.
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2
Ego, clainavi, quia cxaudisti me, Deus.
Inclinu twain mihi, et exaudi verba Inca.
(Br 1185)
3
ORATIo
Domino Icsu Christe,
qui tantam Hippolvto testi tuo
virlutem animi contulisti,
ut lerreis praccisus aculcis
to Deum else proclamaret in caelis:
aculcos deceptoriac voluptatis obtunde,
nomcnquc sanctum tuum
nobis iugiter confitcri pcrmitte;
Ut carnulentae laecis inlecebras cvinccntcs,
sanctorum mereamur consortia gloriantes.
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3
6
9
V 122v Bi 131 Or 1154 Ci 393d Br 1184.
I . dominc our Br 4. aculcis] aculco Br 1 6. dcccptoriac voluptatis] dccepto volupta-
tem Br ' 7. sanctum tuunr lrarrcp Br 1 9. cvinccntcs] evincenti Br.
4
2
Isle sa llctlis cla inuvli, et Don 1111us exatldivlt ettiu,
et ex wntnibus tribulutioiribus liberavit cunt.
(Br 1185)
5
ORATIO
Perarma, Domino, os nostrum
ad pracdicandae veritatis officium,
qui os Hippolvti caesum lapide
reddidisti non victum;
et sicut illius meruit conlessio gloriam,
ita nostra supplicatio
exaudiri mcrcatur ad veniam.
3
6
V 122v Bi 131 Or 11,55 Ci 393d Br 1185.
3. lapidc am Br 1 4. non victum] ins ictum Br.
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ANTIPHONA 3
Ecce intellegens peer nieus excelsus erii et subliniis,
et ego suscipiam euni.
(Br 1185)
7
ORATIO
Christe, Domine Deus omnipotens,
qui sanctum martyrem tuum Hippol.vtum,
dum equina ferocia
per spinarum traheretur acumina,
angelicis evectum manibus
in regna conlocasti siderea:
naturac nostrae substantiam,
quam luxuria petulans dcfrenatorum more cornipedum
per noxarum aculeos distrahendo dilacerat,
gratiac subvcnientis evectu
caelestem reduc ad patriam;
ut qui a mole criminum adgravati,
sursum adsurgere non valemus,
pietatis tuae favoribus crigamur.
3
6
9
12
V 122v-123 Bi 131 Or 1 156 Ci 394a Br 1185.
I. deus om Br 1 3. lerocia] feritate Br 1 8. luxurial lu.xaria V 19. per noxaruml per-
noxiorum Br 1 12. a om Br I adgravatil ad gratiam Bi ' 14. erigamur om V Bi.
8
RGSPONSORIUM
Invocavi Altissimtun potenleni, el exptlgna vit lnii nstros in eos,
quia adstabilem me fecii contra hostes,
el confregit nnlrniuria maliliae eorum.
Dominus fortis permansit mecum in aclerinln.
V. Statuit Dominus supra petram pedes meos,
et dixerit gressus nieos.
Quia adstabilem me fecit contra hostes,
et confregit inurniuria malitiae eortlni.
(Br 1185)
9
ORATIO
Sanctc martyr Hippolyte,
virtutum titulis indite
ac laudum copia gloriose: 3
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adsiste nobis orantibus
preccsquc nostras divinis oiler auditibus;
ut tua nobis passio quacsitum pracstct rcmcdium,
quac ccrtandi pracbuit mirabile documentum.
V 123% Bi 132 Or 1 157 Ci 394a Br 1185.
10
COMPLE rU RIA
Post piceum fuscae noctis atra caliginc chaos,
luce pcta Phoebi previa iam surgit aurora,
quac pcplo lactco palliata
monstrilerae quictis extrema conterminat;
ob hoc, celsi numinis inmensa potestas,
to nisu poscit nostra fragilitas
ut sacri manor Hippo] vti
pro to quondam hodic trucidati,
nobis placidus et bcnignus adsistas;
ac sicut illi tolerantiam
tribuisti discriminis subeundi,
ita nobis adtribuas fortitudinem
squalentem labcm criminis evincendi.
6
3
6
9
12
V 123 Bi 132 Or 1158 Ci 394 Br 1186
1. caliginc] calinc V 1 2. lucc] luci V 1 aurora] aurem Bi 1 3. peplo] eplo Br lactco]
lactis Br 1 5. numinis] Iuminis Br, 8-9. quondam hodic trucidati nuhis placidus ho-
die] quondam trucidati nuhis placidus hodic Br.
II
BI'.NEDICTIO
Martvris Hippolvti
dct vobis gaudia Christus.
ProSpera contribuat
ct vitae dura repellat.
Concedat vcniam culpis
ct praemia votis.
3
6
V 123 Bi 132 Or 1 159 Ci 393d By 1 184
2. gaudia1 inmcnsa gaudia Br 1 3. contribuat] tribuat Br.
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III. ESTUDI
1. Algunes variants textuals
Abans d'examinar les oracions per llur contingut i llur llenguatge,
voldria assenyalar algunes variants textuals, quc ja resulten bastant sig-
nificatives. Deixem correr Ies dues o tres lectures erronics de Bianchini,
cl primer editor de 1'oracional. Hi ha tanmateix una de les sever variants
que val la pena de notar, perquc no cs un error, sing una correccio. A Ia
completuria de vespres, on cl text autentic diu «ob reverentiam tui tes-
tis Hippolyti,,, Bianchini substitueix testis per martyr. Tots sabem que
la modificacio deixa cl sentit intactc. No fa rues quc revelar, en qui I'ha
fet, pruija d'esmenar una frase que Ii sona una mica estranva.
La tradicio manuscrita que desemboca en el Breviari havia estat molt
mes agosarada en aquest sentit. Havia passat a travcs d'un corrector es-
tilista, prou expert per saber quc, en un context com aquell, era rues ade-
quat el terme poetic feritas quc no pas el prosaic ferocia. A la benedic-
cio, trobava massa complicat el verb contrihuat, i ho simplifica posant-
hi tribuat. Opina en canvi que quedaria millor inmensa gaudia, quc gau-
dia tot sol.
No fou una falsa lectura cl que 1'indui a modificar uuminis per lzinii-
nis. Referint-se al deu dcls cristians, considerava impropi Ins del subs-
tantiu numen. Concixia 1'existencia de l adjectiu invictus, i no compren-
gue perque 1'autor de 1'oracio havia escrit non victim. No s'havia ado-
nat quc la seva correccio ocasionava un terrible hiatus amb el final do
reddidisti, i desbaratava el cursus planus quc I'autor tcnia previst.
Els correctors de textos liturgics van de bona fe, pero quan actuen
volgudament corn a tals, sempre I'esguerren. I es aixi perquc modifiquen
allo que no entenen. Un dels punts on sant Eugeni Ilanca el scu impuls
poetic en vistes a expressar una idea teologica, fou el quc queda mes des-
virtuat despres de la correccio del Breviari. A la completuria matinal,
deia:
ut sacri memor Hippolyti pro to quondam hodie trucidati, nobis placi-
dus ct bcnignus adsistas.
A116 que no entengue el corrector fou quc dos adverbis de temps, opo-
sats en aparenca, quondam i hodie, poguessin formar junts una nocio
complcxa. El martin s'esdevingue en el passat, quondam, pero hom el
commemora present el dia de la festa, en un hodie cfcctiu, real per 1'c-
ternitat de Deu. El breviari modificava la (rase d'aquesta mancra:
ut sacri memor Hippolyti pro to quondam trucidati nobis placidus ho-
die et bcnignus adisistas
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2. E1 martiri d'Hipolii descrit per Prudenci
L'interes de Protasi de Tarragona per la festa de sant Hipolit podia
haver sorgit de divcrscs circumstancies. Una d'elles era sons dubtc la Iec-
tura de la descripcio del seu martiri que en feia Prudenci: un poema de
cent quaranta-sis versos, que porta per titol Ad Vuleriauutn episcopiun
de passione Hippolvti beatissimi martvris, i que correspon al cant xi del
scu Peristefaiiou.I ° Pero que en sabia Prudenci, del martiri d'Hipolit? No
res, pel que sembla. Horn havia cobert rapidament amb un vel d'oblit
el cisma que aquell il-lustre personatge d'origen grec havia provocat en
la comunitat cristiana de Roma durant el pontificat de Calixte I
(217-222). El conllicte d'opinions entre Calixte i Hipolit es referia a la
disciplina penitencial. Hipolit era mes rigorista, tenia adeptes. Potscr
perque superava en cultura els seus rivals. El cisma es prolonga en temps
d'Urba (223-230) i de Poncia (230-235). A 1'hora de la pcrsecucio, les au-
toritats romanes consideraren Hipolit tan important com el mateix
papa, i els dcportaren tots dos a Sarden_ya, on moriren castigats a tre-
balls for4ats a ics mines (235). Aquest fou el seu veritable martiri. Abans
de deixar Roma, Hipolit tingue temps de reconciliar-se amb el papa Pon-
cia i de recomanar als sous seguidors la reintegracio a 1'altra esglesia lo-
cal. Els cossos dc Poncia i d'Hipolit Toren despres traslladats a Roma.
En el scu sepulcre, ran de la Via Tiburtina, Hipolit fou vencrat tot sc-
guit com a martir.
Alli, sant Damas (366-384) Ii dedica una de les scves inscripcions. In-
terprets els vagues rumors d'una conversio d'Hipolit in extrends com si
abans hagues estat novacia. Al cap d'uns quants anus, cl pelegri Pruden-
ci (384-405) visits tambe aquell lloc, i llegi la inscripcio damasiana. Del
veritable martiri, no en quedava record. El poema dc Prudenci comen4a
amb cl plant' sobre I'anonimat de tants i tants martins romans, dels
quals horn ho ignora tot. Havia cregut, com horn creguc durant molts
segles, que tots els cristians sepultats a les catacumbes cren martirs. En-
mig de tots ells, la figura d'Hipolit continuava presentant-se com la d'un
personatge ililustre.
Es produi llavors un fenomen que s'ha donat altrcs vcgades dins del
gencre litcrari hagiografic. El nom mateix engendra la licgcnda. L'arrcl
grega tnnoc induia a pensar en «cavall».
D'altra banda, Prudenci coneixia prou be la faula mitica del fill de
Teseu. Seguint el procediment del nom, cls poetes grccs 1'havicn teixida
parlant de cavalls. Hipolit era, segons deicn, un Jove molt bonic, i la
seva sogra, Fcdra, se n'havia cncativat. Volgue seduir-lo, pero ell s'hi re-
sisti per no dcshonorar el seu pare. Fcdra llavors I'acusa d'haver inten-
tat violar-la. Tescu, el pare del noi, airat, el condcmna a esscr esquar-
I0. M. P. CUNNINGHAM, 1I11etii Prudentii Ctementis Cut-mina = Corpus Christianorum, se-
ries latina cxxvl (Tirnholti, 1966), p. 370-378.
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tcrat viu, Iligat per les quatre extremitats a quatrc cavalls salvatges. Un
cop desmembrat el scu cos, apareguc una estrella resplendent at eel, que
proclamava la innocencia de la seva anima.
Per a Prudenci, devia resultar temptador transferir la llegenda de
l'esquarterament de l'heroi mitic at martir roma. Mes d'una vegada, en
relleu o en pintura, devia haver contemplat I'escena del Jove Hipulit Ili-
gat als quatre cavalls, encara retinguts, pero a punt de separar-sc. La
mort d'Hipulit havia estat assurnida corn una imatge simbolica d'ambit
funerari. Precisament una do les millors peces do Fart grcc que tenim a
casa nostra, un sarcofag del segle ill abans de Crist, recuperat del fops
del mar i conscrvat actualment al Museu de Tarragona, representa l'es-
quarteramcnt d'Hip6lit.1I
Prudenci s'havia imaginat Hipulit coin un venerable ancia de cabells
blancs. Recolli I'unica informacio que en donava sant Damas. Comenca
dunes la seva narracio dels lets amb l'acte d'abjuraciu de l'error do No-
vacia. Abrandat pcl nou ardor que li infonia la fe catolica, Hipulit s'hau-
ria dirigit despres a Roma per oferir-se al martini. Prudenci se l'imagi-
na arribant a l'urbs per la Via Aurclia. En davallar del Janicol, s'hauria
trobat amb el terrible espectacle dels botxins torturant i matant cris-
tians a tort i a dret. Hipulit lot dccidit se'ls hauria presentat com a cris-
tia. Tan bon punt haurien sentit que es deia Hipulit, haurien decidit qui-
na seria la pena: Iligat a cavalls, esquarterat i arrossegat a trossos. Com-
provem dunes la relaciu entre el nom i I'assignacio dels cavalls com a
instrument de tortura.
Prudenci no escatima mitjans per donar moviment, vigor i dramatis-
me a 1'escena, sense abandonar ni un instant la serenor classica, tal com
pertoca a un deixeble de Lucreci i Virgili. El gcnere literari destinat a re-
collir el testimoniatge cruent dels martirs ho exigia, i ell s'hi avingue. Des-
pres d'haver ressenvat la mort testimonial, explicava coin els deixebles
d'Hipolit hagucren de procedir a la pictosa rccol-leccio dels membres dis-
persos del sant, per depositar-los en un hoc on fossin venerats.
3. El martiri d'Hipolit descrit a les oracions
Les quatre oracions de l'ofici del mati destinades a acompanvar les
tres antifones i cl responsori es refereixen tambe at martini de sant Hi-
polit i, d'alguna manera, el descriucn. Cada una de les oracions d'anti-
fones en contempla una fast. La del responsori demana al cant que pre-
senti a Dcu les pregaries de l'Esglcsia.
Segons les oracions, Hipulit hauria estat primer sotmn s a la tortura
d'uns ganxos que Ii esqueixaven tot el cos, pero ell seguia proclamant
el sant nom de Den. Davant de la seva pcrsistencia, li haurien colpit la
11. Gran enciclopedia catalana, vol. 8, p. 438.
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Boca amb una pedra. Finalmcnt, I'haurien Iligat a uns cavalls indomits,
quc I'hauricn arrosscgat fins a fer-lo morir.
Vcurcm tot scguit quc aqucsta versio del martini no cs invcncio d'Eu-
geni. Coincidcix amb la de l'himne liturgic, que rcproducxi cl brcviari.
En altres ocasions, hom havia extret i adaptat himnes liturgics partint
dels poetics de Prudcnci. Aqucsta vegada cl pocma no s'hi prestava, ni
pel metre adoptat, ni pcl scu caracter marcadament epic. L'himne Ad-
stott, 0 populi, /esta cefebriu, que no figura al fiber hvntnoruut do la tra-
dicio A, concorda, pcl quc fa al martini de sant Hipolit, amb el text del
passionari i amb lcs allusions quc hi fa cl fiber tttissarunt. Tant la vcrsio
hispanica de la passici, tom la missa, commemoren conjuntament cis
sants martirs Sixtc, Llorenc i Hipolit. 2 En rcalitat, la passio no es altra
cosy que una rccensio abreujada de sant Policroni, redactada el sc-
gic VI.1 j
Scgons aqucsta llcggcnda, Hipolit s'hauria comvcrtit al cristianisme
coma ogut per la lermesa de Llorenc damunt de les brases. Hipolit hau-
ria recollit despres el scu cos i I'hauria sepultat en una cripta molt ama-
gada a la Via Appia. Aixo hauria motivat cl martini d'Hipolit, quc s'hau-
ria desenvolupat en trey Eases: a) fer-li colpir la boca it la rota; b) lace-
rar cl seu cos amb garfis; c) lligar-li cis peus a les poles duns cavalls
salvatges i fer-lo arrossegar per un terrenv accidental.
Decius Caesar iussit contundi us eius ad lapidem, et exuit cu)n ves-
te qua habitu christiano indutus crat, et extensum a cardos fcrrcos cedi.
Post hate autcm scmincccn) iussit eum duci extra uncCm, ct pcdibus
ligari ad pcdibus indomitorum cquorum, et in cardeto dirnitti. Dum au-
tem traherct cum, oravit voce magna diems Lumen claritatis, stella
splendida et matutina, iube me recipi ubi recepisti levitam tuum Lau-
rcntium.
(XL11` Xvsti, Laurctii et Hippolvti. n. 9)
L'himnc, dedicat exclusivament a sant Hipolit, recull exactament la
matcixa enumeracio. Sant Eugcni componguc les orations en dependen-
cia directa de l'himne. Altera nomcs I'ordre de les clues primeres fascs,
amb una certa logica. Primer I'haurien torturat amb garfis per fer-lo dc-
sistir. Veient quc seguia confessant la fe cristiana, li haurien colpit la
bocce. Ni aixi 1'haurien pogut fer callar, i aleshores, I'haurien llipat als
cavalls per tal quc els cavalls dcsbridats l'arrossegucssin i li provoqucs-
sin la mort.
12. A. FA13REGA GRA)', Pasionario hispciuico, t. n (Madrid-Barcelona, 1955), p. 333.
13. Aiialecia Bollancliarra , 51 (1933), p. 72-98; cl. A. FABR[t,A , « Pasionario hispanico,,, t. 1(1935), p. 181-183.
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Himne
Ferrcis percalidus unguibus artilex
armat spiniferi spicula cardui;
corrupta penitus viscera Martyris
perfundunt rosei flumina sanguinis.
Tunc Caesar rabido fervidus impetu
os sanctum lapide scindere praecipit;
longe dissiliunt fragments dentium
sed vox Unigcnitum praedicat unicum.
Hinc ad cornipedum tcrga ferocium
innexu religant; tractus in aspera,
vitale subito liquit anhelitum
dirum quo valuit vincere saeculum.
(Br 1154)
4. Realitzacio literdria
Oracions
JORUI I'INI J.I.
tit ferreis praccisus aculcis
to Deum else proclamaret in caclis:
aculcos deceptoriac voluptatis ob-
tunde,
nomenque sanctum tuum
nobis Iugiter confiteri permute;
Perarma, Domino, os nostrum
ad praedicandae veritatis officium,
qui os Hippolvti cacsum lapide
reddidisti non victum.
dum equina fcrocia
per spinarum traheretur acumina,
naturac nostrac substantiam,
quan luxuria petulans
defrenatorum more cornipedum
per noxarum aculcos distrahendo
dilacerat,
Cal partir de la base que 1'eucologia hispanica, i sobretot la de l'ofi-
ci, recorria amb molta frequencia a paraules que els antics llatins hau-
ricn reservat a la poesia. Aquest let es deu cn part a una rclacio molt
directa entre les oracions i els salms, o entre les oracions i les antifones
extretes dels Ilibres profetics. Tambe Prudenci hi to la seva part, quan
es tracta de festes de martirs.
Un cop establerta i ben considcrada aqucsta peculiar tendencia de
l'eucologia hispanica al llenguatge poetic, haurem de convenir que les
oracions cugenianes ultrapassaven de bon tros cls limits del que era ha-
bitual en el sou propi ambient.
En vcurem tot seguit alguns exemples. Scran nomes alguns exem-
ples, trets d'un treball que m'ocupa molts mesos confrontant vocabula-
ris. A tries dels instruments classics, tals com cl Thesaurus Linguae La-
tinael -' i el Tolius Latinitatis Lexicon,'' vaig utilitzar els glossaris dell
poetes i escriptors, i vaig extreurc jo personalment fitxers del lexic d'Eu-
geni i de Draconci.
14. R. STEPHANI, Thesaurus Linguae Latinae (Basileac, 1740-1743).
15. A. FORCELLINI , Totius Latinitatis Lexicon, 6 vol. (Pratt , 1858-1875).
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La valoracio literaria no seria completa si nomes ens f'ixessim en el
lexic. Veurem quc Sant Eugeni donava molta importancia a 1'estructu-
raci6 del text, organitzat cn incisos i periodes, subdividit en elements es-
tructurals, que coincideixen quantitativament en una mena d'estrofes.
Marcava el tra4at d'aquest dissenv amb parallels, antitesis, derivacions
i dcduccions.
Coneixia prou be les peculiars regles de composicio de l'eucologia his-
panica per a l'ofici, com tambe les del sentit liturgic propi de calla ge-
nere.
5. Les oracions (I'Antiforres
El genere de les «oracions d'antffones», propi de l'ofici «festiu», s'o-
rigina per efecte de la creixent musicalitzacio de I'ofici catedral hispa-
nic. Del salm, amb una antifona molt simple, extrcta del mateix salm,
i la col-lecta del salm corresponent (lase arcaica), es passes a l'antifona
amb un sol verset de salm i una oracio que ja no depenia del salm, sing
dc ('antifona (fase evolucionada). L'evolucio era deguda al rellcu musi-
cal que hom havia donat a l'antifona, i que abans no tenia, per la qua]
cosa tambc el seu text es dcsenvolupa majorment. En aquell punt, el
text de ('antifona ja no era necessariament d'un salm. La tematica del
text de ('antifona prevalgue sobrc la del salm, i la reflexio quc havia de
conduir ('oracio, es derives de ]'antifona, i no del calm. El text dc les an-
tif'ones per a l'ol'ici festiu era generalment un text biblic, molt sovint ree-
laborat. Les (rases escollides com a text de les antifones proccdien de
qualsevol Ilibre de l'Escriptura.
Quan la Testa era la d'un martir, els cants es refericn vcladament als
turments que havia sofert. En algun cas rarissim, el text de ('antifona
provenia directarnent de les actes del martiri. Cal recordar que la seccio
corresponent del passionari es Ilegia dins de la celebracio.
En aquest sentit, l'ordre d'origen de lcs oracions per a la festa de
sant Hipolit quc cstem estudiant no era l'ordre habitual. L'autor no s'ha-
via inspirat cn Lines antifones preexistents. La tematica de les oracions
provenia de I'himne, com hem vist, i l'autor de l'himne ]'havia assumit
de la passio Ilegendaria. Sant Eugeni devia donar per suposat quc cl mu-
sic encarregat de compondre els cants tambe s'inspiraria a Ics matrixes
fonts.
a) La primera oracio
Prencm la primera d'aquestes oracions, la que comcnga Dvnrine
Christe lesu qui tantam.
Notem que la dividi en tres parts molt desiguals. La invocacio, to la
mateixa extensio que els altres dos elements estructurals plegats (peti-
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cio i objectiu). El desequilibri pero, es nomcs aparent. I es que aquest
primer element estructural, la invocacio, per funcio pr6pia, a mes de
proclamar el nom de Jesucrist com a Senvor, commemora la passio del
martir. La peticio (segon element) es fonamentara en la contemplacio
del que invocacio proposava. La declaracio de l'objectiu que justifica la
peticio (tercer element) se'n dedueix com una conseg0encia.
Domino lesu Christe,
qui tantani Hippolvto testi tuo
virtutem animi contulisti,
ut fen-cis praccisus aculeis
to Deum esse provlamaret in caelis.
(invocacio)
aculeos deceptoriae voluptatis obtunde
nomenque sanctum tuum
nobis iugiter confiteri permute;
(Peticio)
ut carnulentac faccisinlecebras evincentes
sanetorum mereamus consortia gloriantes.
(Objectiu)
D'aquesta manera, 1'exposici6 cs Clara i cl raonament es desenvolu-
pa amb un ordre perfecte.
Es destaquen, del punt de vista estilistic, el primer incis de la peti-
cio, ,aculeos deceptoriae voluptatis obtunde» , i el primer de I'objectiu:
out carnulentae faecis inlcccbras evincentes».
Allo que dona un relleu insolit a l'incis inicial de la peticio cs sens
dubte l'al-literacio tan marcada, ,deceptoriae voluptatis obtunde» on
s'insisteix amb el fonema compost de PT.
L'unica de les quatre paraules estrictament poctica cs el verb ohttut-
do, que trobem diverses vegades en Virgili i una soles vegada en el De
laudihus Dei de Draconci (I, 499), sempre en participi, pet-6. L'adjectiu
deceptorius derivat de deceptio i deceptor, cs rar. El Thesaurus n'asscnva-
la un cas, deceptoria laude falli, en la Carta cct.v de sant Agusti.
En l'altre incis que he assenyalat, fa contrastar el concepte de «se-
ducci6», servint-se de la paraula inlecehras (afalacs, caricies), amb una
imatge tan repugnant com carnulentae faecis (podriment carnal). La fo-
nctica de 1'adjectiu carnulenta accentua ]a sensaci6 repulsiva.
Trobem el mot, tambc en un context pejoratiu, al Peristefainon de Pru-
dence (X, 372):
O mersa limo caecitas gentilium,
o CARNULENTA nationum pectoral
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b) La segona oracio
En la segona de les oracions, la que inicia «Perarma Dominc os nos-
t1-u111», sans Eugcni adopta una estructura diversa. Redui la invocacio
al vocatiu Donliue, de mancra que el text sencer esdevingucs pcticiu. La
dividi pero en clues parts, i va fen quc s'hi insinucs una deducciu conse-
cutiva en la segona mcitat.
Perarma, Domino, os nostrum
ad praedicandac veritatis officium,
qui os Ilippolvti cacsum lapidc
reddidisti non victum;
ct sicut illius mcruit coulessio gloriam
ita nosu-a supplicatio
exaudiri tnercatur ad veniam.
La contemplaci(i del martini s'hi efectua igualment. La (rase de rela-
tiu «qui os Hippolvti caesum lapidc rcddidisti non victum» , unida al vo-
catiu Domnirte, hauria pogut formar una invocacio descriptive. Nomcs
quc sant Eugcni volguc en aquest cas seguir un procediment divers, i es-
tablir un estret paral-lclismc entrc os nostrum i os flippolrti dins del di-
namisnic do la pcticiu matcixa.
Llevat de la raritat del verb inicial perarnta, no crec haver do remar-
car anomalies en vocabulari. La creacid de neologismes resultants de la
Iusio dun verb i una preposicid respon a una tendcncia de I'cpoca, quc
es ntanifcsta tambe en la unid de dos substantius o d'un substantiu i un
adjcctiu.
c) La lercera oracio
Amb la tercera de Ics oracions retrobem la distribuciu classica i or-
denada, molt semblant en aparenca a la de la primera. Recordem quc
es en aquesta on hom evoca I'escena dels cavalls.
Fixeu-vos pero en un detail curios. Mcs que quan commemora la pas-
sio del martir, a la invocacio, les reminisccncies de I'arrosscganicnt dell
cavalls esdevenen vives i violentcs quan se'n parla cn metalora, a la pc-
ticiu, aplicant-ho ales passions humanes. Estenguc doncs, del sans als
Iidels, el terra dels cavalls, que era el mcs caracteristic, i potser tambc
el mcs colpidor de I'exemplaritat de fortalcsa quc horn invitava a me-
di tar.
Christe, Domino Deus omnipotens,
qui sanctum Inartvrem luum Hippolvtum,
duet equina Ierocia
per spinal-um traheretur acurnina,
angelicis evectum manibus
in regna conlocasti siderea:
(Invucacio)
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naturac nostrac substantiam,
quan luxuria petulans
defrenatorum more cornipedum
per noxarum aculeos distrahendo dilacerat,
gratiae subvenientis evectu
caelestem reduc ad patriam;
(Peticio)
ut qui a mole criminum adgravati
sursum adsurgere non valemus,
pietatis tuac favoribus erigamur.
(Objectiu)
JORUI nnia.i
La projeccio en l'anima dell fidels del suplici, que posa a prova l'he-
roicitat del martir, implicava evidentment una ansia de participaci6 en
el seu triomf i en la seva apoteosi. Aquesta ansia es concretava despres
en el paral•lelisme de I'ascensi6 ,a la patria del cel», que esdevenia aixi
cl « motiu dominant>> do tota l'oraci6.
Examinant les variants de la tradici6 manuscrita, hem topat amb la
correcci6 de feritate per ferocia. En efecte, Prudenci, en el poema que de-
dica al martiri de sant Hipolit, utilitza feritas:
Incendit FERITAS rapit inpetus et fragor urget
(Peristefanon XI, 113)
Segons sembla, ferocia seria un terme mes propi de la prosa. Se'n con-
serven exemples en els escrits dc Cicero.
L'adjectiu cornipes aplicat als cavalls, tal com hem vist, podia ha-
ver-li suggerit immcdiatament l'himne. Pero es trobava ja en el poema
de Prudenci:
CORNIPEDUM refugas orbita trita vias
(Pcristefanon XI, 102)
Tant Prudenci com 1'autor de 1'himne, i Eugeni en les seves oracions,
prenen cornipes en sentit substantiu, i el convertcixen practicament en
sinonim de ,cavall», coca que no fa, per exemple, Virgili, que asigna a
cornipedes l'estricta funci6 d'adjectiu:
unde etiam templo Triviae lucisque sacratis
CORNIPEDES arcentur EQUI
(Aeneidos VII, 778-779).
L'evoluci6 morfologica resulta de fet mes agosarada quan, tant en
l'himne com en les oracions, 1'adjectiu cornipes, un cop tractat com a
substantiu, es ulteriorment modificat per un altre adjectiu: ferox a l'him-
ne, defrenalus a les oracions.
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Per molt sorprenent que ens sembli, si volem trobar un precedent do
defr'enatiis, ens caldra anar a les «Mctan-iorlosis)> d'Ovidi (1, 282):
Et DFFRFNATO volvuntur in acquora cursu.
Observarern tot seguit quc Ics questions do lexic estan estretament
vinculades a ies estructurals, i quc aquestes responen a les exigencies
de contingut.
He indicat abans que I'elevacio al regne celestial constituia aqui el
motiu dominant,,:
qui sanctum martvrcnr turn Hippolvtum...
angclicis evectum manibus
in regna conlocasti siderea.
naturac nostrac substantiam...
gratiae subvenientis evectu
caclcstem reduc ad patriam
ut qui a mole criminum adgravati
sursum adsurgcre non valcmus,
pictatis tuac favoribus crigamur.
La pregaria esta efectivament dominada per una aspiracio a csscr
transportats enlaire, cap a un mon superior al d'aquesta terra, quc cs
definit, pel quc cis sentits ens fan somniar, com ,una patria en el cel»,
o be com ,cl regne dels astres». L'accio cs contemplada a Ics dues pri-
mercs cstrofcs a traves do l'arrel del verb eveho. En participi passat, la
primera vegada, evecturn (enlairat). El martir cs transportat a] cc] pets
angels.
A la segona estrofa, demana 1'elevaci6 dels cristians per mitja de la
gracia amb cl substantiu derivat eveclus, de la quarta declinacio (enlai-
rament). La conclusio justifica i reforga la peticio. Sota cl pes enorme
del count dcls nostres pecats serlem incapacos d'aixecar-nos, per aixo ne-
ccssitem 1'ajuda de la bondat de Dcu quc ens redreci. Notcu la connexio
i identitat de sentit de evection, evectu, sursuirr adsurgere i erigantur.
Sant Eugeni es volguc lluir aqui ostentant la seva traca a combinar
els paral-lelismes de Ics dues primeres cstrofcs amb cl contrast antitetic
de la tcrcera. Demostra el scu bon equipatge dc mots sinonims i de fra-
ses sinonimes, i la seva innegablc habilitat en l'cstructuracio arquitec-
tonica dcls textos.
d) L'oracio del responsori
Recordcm que, a mcs do Ics tres antifoncs, el eonjunt de cants de la
petita vigilia catedral comprenia un responsori, i quc el responsori por-
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lava tambe ]a seva corresponent oracio. Aquesta va adrecada directa-
ment at martir. No es l'unic text de l'oracional lestiu, en que la pregaria
liturgica es dirigeix al sant commemorat. Cal considerar-ho pero un fet
mes aviat insolit. Compren els tres elements classics (invocacio, peticio
i objectiu). At cant, doncs, demana Punic que li pot demanar, que exer-
ceixi la funcio d'intercessor, es a dir, que presenti a Den les pregaries
de l'Esglesia.
Sancte martyr Hippolyte,
virtututn titulis indite,
ac laudum copia gloriose:
(invocacio)
adsiste nobis orantibus,
precesquc nostras divinis offer auditibus,
(peticiO)
ut tua nobis passio quaesitum praestet remedium,
quae certandi praebuit mirabile documentum.
(objectiu)
Especifica a la fi quin podra esser el contingut d'aquelles pregaries.
El mcs desitjable dels remcis que cis cristians obtindrien per a llurs
mals, com a fruit de la immolacio del martyr, consistiria en la imitacio
de 1'exempie de gran lluitador quc elf els dcixa.
Des del punt de vista estilistic, em lirnito a assenvalar l'observanca
de I'hornoioplopon, una mena de rima en cada grup d'incisos: Hippoly-
tE, inclitE, gloriosE -oranTIBUS, audiTIBUS -remediUM, documen-
tUM.
6. Les orations «contpleluries»
On majorment acumula cis sous artificis literaris fou a les dues ora-
cions que be mcreixen el titol de ,principals» en cada ofici, cs a dir, la
completuria de vespres i la completuria del mati. Val a dir quc cis apli-
ca d'una manera correcta i precisa el scntit liturgic que cis corresponia
segons Ilur propia funcio. Limita al maxim les allusions at martir, per
dedicar tota l'atencio als temps propis de cada hora.
Comentant la carta d'Eugcni a Protasi, ja he hagut d'anticipar algu-
na de les propietats d'aquest genere eucologic, com la funcio de prega-
ria conclusive i l'estreta connexio amb cl parenostre.
Sant Eugeni coneixia molt be cis repertoris de completuries per at
temps ordinari, quc circulaven d'una escola eucologica a l'altra dintre
de Fambit del ritu hispanic. Ell mateix contribui a ampliar-los amb at-
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genes Cie les scvcs creacions. Demostra tenir en compte els models del
rccull mes important, un conjunt de scixanta-sis tcxtos, del qual assu-
mcix dos temes caracteristics: cl de l'oblacio de la alum (vcspcrtina) i el
do la dcscripcio do la alcsa (matutina).
a) La complettiria
Interpreta a la seva maner,, la teoria do 1'oblatio lzuninis. El concep-
Ic d'una oblacio ritual do la llum ja era ben explicit en Prudenci, pero
cl veritable tcoleg d'aquesta doctrina fou I'autor anonirn de la scric quc
acabem d'esmentar. Ell fou qui gradualmcnt ana atribuint els efectes
d'un sagramental a la Hum o!crta. Presentava la Hum a Dcu corn a do
de I'EsgIesia, i valorava la matcixa hunt consagrada corn a signs trans-
missor de gracia. Amb aquesta completuria vcspcrtina, Eugeni es col'lo-
cava en la posicio mes avancada del quc s'havia dit sobre aquell terra.
Saltem la invocacio, constituida per un bloc d'atributs enllacats en
forma d'aposicio.
Lux angelorurn ct hominun,
splendor dierum ct temporum,
candor animarum ct corporum,
Christe, Domino Deus:
quc i aduiria amb Iota simplicitat:
Llum dels angels i dels homes,
resplendor dell dies i dels temps,
puresa do Ics animes i cls cossos,
Crist, Scnvor Dcu:
Fins a aqui, res no hi ha que es faci notar. Cal entrar a la segona es-
trofa on es formula la peticio, i passar seguidament a la tercera on la
peticio es justificada.
ob reverentiarn tui testis Hippolvti,
Ilammicomac claritudinis tibi munus oblatum
Iucifluo Sancti Spiritus respergens inlapsu
leis office nutibus placitum,
nobis redde prodificum.
(peticio)
Ut et visibili fulgore
nigronis noctivagi furva coerceat,
et invisibili munere
malcdulcium scabra peccaminum errata consumat.
(objectiu)
Ja es ben curiosa la manera dc demanar la intercessid del martir,
<<ob reverentiam tui testis». Corn tambe la de suplicar que Deu accepti
complagut a116 que li oferim: <tuis efice nutibus placitum,,. I potser mes
la de pregar que sigui beneficids: ,nobis redde prodificum». Ens ajuda-
ria a explicar els origens d'aquest adjectiu tan poc comu, prodificus, el
verb prodifico, que hom troba a les traduccins llatines d'Origenes, pet-6
potser no cal arribar tan Ilunv, i n'hi ha prou relacionant-lo amb el verb
prodefacio de la Lex
El verb inlabere, quasi sempre referit a 1'Esperit Sant, es frequent a
l'eucologia hispanica. Indica la doble accid de davallar i infondre's. Re-
sulta insolit, en canvi, el substantiu inlapstis, de la quarta declinacid, en
el sentit de «descens/infusid». Sembla pero que Eugeni tingui una mena
de propensid a aquesta mena de substantius derivats de la quarta decli-
nacid en ablatiu instrumental. Recordeu evectu en la primera oracid
d'antifones i orate vestro a la carta a Protasi.
Els gustos de l'epoca induien a multiplicar els mots compostos. Als que
ja provenien de l'cpoca classica, corn noctivagus (Virgili i Lucreci), n'afe-
giren d'altres, creats de nou com flatnnticontus, loci/lusts, ntaledulcis.
L'adjectiu flammicomus (amb cabellera de flames) es trobava ja en
Prudenci, i pel que sembla Eugeni l'assimila molt be perque reapareix
en una de les completuries vespertines de quotidiano quc, per raons d'es-
til, cal atribuir-li personalment.
...si FLAMMICOMIS Christi pro nomine martyr
ignibus insilias...
(Psvchornachia,775)
Hoc igne Elias, curru raptus ad sidera,
FLAMMICOMIS secum poll rotis arcem conscendit.
(Completuriae De Quotidiarto n. 72)
Aturem-nos un moment a traduir i a examinar en detail aquesta se-
gona estrofa:
En atencid a Hipolit, el vostre testimoni,
feu que I'Esperit Sant penetri amb un descens seu lluminosissim
en aquesta ofrena ardent de cabellera flamejant,
i aixi esdevingui digna de la vostra complaenca,
i beneficiosa per a nosaltres.
Els mots scaber i fttreus, tots dos classics, es troben tambe en Pru-
denci, i ambdds relacionats amb la nocid de ,culpa», com en l'oracid cu-
geniana:
ut turbidarum SCABRA CULPARUM reges
vanescit almo trita sub ieiunio
(Cathennerinon VII, 208-209)
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lam iam quiescant improba
iam CULPA FURVA obdormiat.
(Cuthenlerinon 1, 73-74)
Del verb coerceo, tenim exemples en Draconci:
sect to legs tua retines, qua cuncta COERCES
We lundibus Dei II556)
Pcl que fa a ntuledulcis , Its dadcs ens pcrmctcn de seguir el proces
d'encontre i de fusio de l'adverbi mule amb l adjectiu dulcis, fusio que
duna per resultat la idea/iinatge d'una « clolcor malcfica ». Apareixen en-
cara separats en un vcrs de Prudenci:
ct MALE. DULCIS odor domat ora et pectora ct arma
(Psvchuntctchiu 330)
Pero en el matrix Prudcnci, per a obtenir clerics analegs, l'adverbi
male s'enllaca tambc amb participis o altres adjectius:
et MALE PUNDENTES Iauro praecingcre turres
(Contra Svinmuchunt II7725)
et bibat inlccebras MALE CONCILIATA Voluptas
(Amurtigenia 314)
L'unic exemplc que cnregistren els rcpertoris lexicografics del mot
compost malcducis cs la segona de les cartes que cant Cesari adreea a
I'abadcssa Ccsaria:
Contra MALEDF LCES Voluptates sacculi huius ... laborarc dcbemus
Posats a traduir I'ultima cstrofa de l'oracio, stria dunes aquesta la
versio quc cn donaria:
i aixi, mentre la Iluissor visible obliga a recular
to foscor de Ics ombres que ennegrcixen la nit,
una gracia invisible anira esborrant les marques
dels petals, en quc caigucrem, seduits pcl placr.
b) La contplettiria tnatiiial
Arribem finalment al text on sembla que, en matcria d'ornamenta-
cio estilistica, sant Eugcni s'hagucs sentit cmpcs a ultrapassar tots els
limits. Ja he indicat abans quc, de les innovations tematiqucs quc ha-
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via introduit I'autor do lcs completurics de quotidiano, ell assumia aqui
el de les descripcions liriques de la naturalesa. Es tractava de projectar,
en la ment dels qui formaven la comunitat de pregaria, una «visio pod-
tica» de I'esclat de Ies primeres slums del dia. Era com obrir per uns mo-
ments un gran finestral en 1'absis de la capella, per tal que tots contem-
plessin aquella meravella, i adoressin Den, vibrants en una viscuda
lloanca. Aquesta avisio poetica» substituia la invocacio.
Cal recondixer doncs, en descarrec seu, que lends que ell s'esforca
a comunicar, abans i despres del scu intent, havia extasiat i havia let
emmudir cis mes grans poetes de tots els temps i dc totes les cultures.
Creguc probablement que el recurs a un llenguatge artificios era el tries
idoni per a suggerir la sempre sorprenent irrupcio d'una blancor puris-
sima enmig de les espesses tcnebres de la nit.
Post piccum fuscac noctis atra caligine chaos,
luce pura Phoebi praevia iam surgit aurora,
quac peplo lactco palliata
monstrilerac quietis extrema conterminat,
et redivivi luminis initia rcpraesentat.
Detectem, en primer lloc, una combinacio d'al-literacions de gust ti-
picament visigotic, amb predomini dels fonemcs en p sobre altres en k,
i rues endavant altres en in: Post, Piceum, Pura, Praevia, PePlo, fusKae,
noKtis, Kaligine, Kuos, Monstriferae, extreMa, conterMinat, luMiriis.
Observem despres que els tres substantius i cis tres adjectius que om-
plen cl primer incis, tots, d'una manera aclaparadora, signifiquen «ne-
gror»: picewn chaos, fusca nox, atra caligo. Potser podria quedar algun
dubte en aquest sentit sobre l'adjectiu piceus, per l'us que en fa Virgili
at iii cant do l'Eneida.
Interdum atram prorrupit ad aethera nubem
TURBINE fumantem Ptcro et candente favilla
adtollit que globos flammarum, et sidera lambit
(572-574)
Descrivia evidentment l'erupci6 d'un volca. Esmentava un nuvol obs-
curissim, que formava un remoli «com la pega» i llencava cel amunt bra-
ses i gleves flamejants. Com que parla de fum i de foe, cl dubte podria
plante.jar-se si la semblanca amb la pega era evocada precisament per
la seva ,negror». Vies contrastada era encara una altra imatgc del ma-
teix poema, on Virgili volia definir com a « tdtrica» la Hum que emana-
va d'una teia fumejant <PICEUM fert fumida lumen tacda,, (IX, 75-75).
I1•lustra pero amb major precisio cl sentit eugenic de piceus 1'us que
n'havia let Ovidi a Les Meta morfosis, parlant d'una faq terrible amaga-
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da sota la negror de les tenebres: « terribilem PICEA tectus caligine vul-
tum» (1, 265). Dc fet, Eugeni mateix se'n serveix, i sempre per a indicar
foscor,,, « negrora:
Ut possin) PICEl poenam vitare BARAFHRI
(Carmina, XVI, 2.)
nova parat PICEAS tactu palpante TkNEBRAS
(C'ar)nioa, XXXVIII, 9)
L'adjectiu qualifica chaos, tot i que es trobi separat d'extrem
a cxtrem de I'incis per I'hipcrbaton.
La pal-al-la chaos apareix divcrses vegades en el poema de Draconci.
Esdevinguc un mot habitual en 1'eucologia gracies a l'adaptacio com a
himne liturgic d'un dels poemes de Prudenci.
Inventor rutiii, dux bone, luminis,
qui certis vicibus tempore dividis
Inel'so sole CHAOS inguit horridum
lucen) redde tuis, Christe, fidelibus.
(Calhontc'rinoo, V, 1-4)
La paraula chaos aporta sons dubte el soma lonamental a tot I'incis.
Corn a antitesi del xooluoc (ordre/univers), evoca el no-res d'abans de la
creaciu. La tradicio sagrada identifica el principi de la creacio amb la
produccio de la I lum. L'oraciu parla del caos com si cl no-yes hagucs po-
gut equivaldre a un ens existent, oposat pero antitcticament a la Hum.
L'adjectiu alcr pertanv tambc at vocabulari personal d'Eugeni. L'hem
vist, a mcs, en una cita de 1'Eneida que he reproduit abans. Es troba tam-
be en Horaci i altres classics. Apareix encara amb una certa frequcncia
en I'obra libri IV del pocta espanvol Juvencus, que sant Eu-
geni havia certament llegit.t" Per a Juvencus, l'adjectiu aler afegeix a la
idea de « fosc,,, lad « espantOs» , corn quan parla de carper aler (I, 517),
(11, 437, 614) i aira ntors (11, 651).
La redaccio estava estudiada de tat manera que, a penes exhaurit cl
primer incis, sorgis, amb uns efectes de contrast immediat, el sintagma
htce pura; contrast quc resulta asserenador i confortant. Encara que es-
menti I'aurora, no es refercix a I'espectacle metereologic de pop abans
de sortir el sot, quan la Hum de I'astre gegant es destria en una amplia
gamma de colors grocs i rogencs, sing a I'alba propiament dita, quan la
llum que arriba es encara blanca, i nomcs blanca. Per aixo se la pot irna-
ginar revestida amb una tunica blanca com la llet.
to. Era aquesta una versificaciui en hexametres del text dell Ecangelis, realitzada a mit-
ians del segle iv. En arribat al sets 3211, I'autnr s'atura, i cl ureball queda incumplet.
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Trobem en Draconci Fos de 1'adjectiu lacteus per a indicar « blancor»:
quern rubor et roseus sic CANDOR LACTEUS ornat
(Ronuelea , II, 66)
I potser tambe val la pena d'assenvalar un exemple de Prudenci, on
l'utilitza en oposicio a ]a negror de la pega:
in, sancte, qUi TETRAM PICF.M
CANDORE tinges LACTRO...
(Cathenterinon II, 69-70)
Frequent en Virgili, peplum es troba tambe en Ausoni i Prudenci. Re-
sulta curios 1'6s que en fa aquest quan descriu la nit que fuig amb la tu-
nica esquin(;ada davant de la Hum beneida que I'Esglesia prescnta a
Dcu:
Splendor ergo tuis muneribus, Pater,
flammis mobilibus scilicet atris
absentemquc diem lux agit aemula
quarn nox cum LACERO victa f'ugit PEPLO.
(C'athemerinon V, 25.28)
Es pero igualment propi de Draconci. En dues ocasions hi acumula
el concepte de «blancor»:
PEPLA coruscabant variis gemmata lapillis
(Orestes 51)
CANDIDA PEPLA volant et carbassa sericum ornat
(Rontalea VIII, 617)
tenditur et violas PALLENTES CANDIDA PEPI.O
(Rontulea X, 116)
En canvi I'adjectiu palliates no pertany ben be al lexic poetic. Pel
que fa als classics, caldria anar-lo a cercar en Cicero. Ausoni pero hi re-
corre algun cop:
hodie in orchestram PALLIATI prodeunt
(Sapientes, Prolog, 3)
No es estrany a 1'eucologia el substantiu aurora, corn no ho es tam-
poc l'adjectiu praevius, en un context semblant. Cal observar, amb tot,
que praevius no es troba ni en Virgili, ni en Horaci, ni en Draconci. Apa-
reix en canvi en una frase paradoxal de les Heroides d'Ovidi:
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PRAEVIUS AURORAE Lucifer ortus Brat
(XVIII, 112)
Tambc se'n serveix Prudenci en una imatge pasqual:
plebem pervigilem fulgore PRAEVI(
ducebat radius sole micantior.
(Cathenterinon V, 43-44)
Els poetes classics es referien a I'astre solar evocant el mite de Fe-
bus. Al•ludien al carro de foc conduit per cavalls alats que anava seguint
el scu curs cada dia i travessava la volta del eel d'una banda a I'altra.
L'esmenta sovint Horaci, i mcs encara Ovidi. Prudenci exclou en abso-
lut aquesta reminisccncia pagana. Draconci usa Phoebus una sofa vega-
da, en el poema profa Rornulea; mai en cl poema cristia Dc laudibus Dei:
astra poli et PtIorBI cursus et sidera each
(Rornulea X, 4)
El trobern en canvi divcrses vegades en cl recall de Carmina de sant
Eugeni:
tertius undivagus mare cum germine terrae
quartus habet PHOEBUM lunamque et sidera cacti.
(XXXVII, 3-4)
ut PHOP:BUS specular intrans corrumpere nescit
(LXII, 1)
Wane polus PHOEBI nimio calore
aestifer flagrat fluviosque siccat.
(CI, 5-6)
Despres de les pinzellades del segon i tercer incis, on des-
crivia l'alba i feia pressentir l'aparicio immediata del sot, torna a fer-
nos percebre el caracter espant6s de la nit, que anornena rnonstri/era
quies, i la necessitat d'allunvar-la amb una certa violcncia. Recorre per
aix6 a I'expressivitat fonctica de extrema conteriltiuat. LLB dolca Hum de
I'alba ha d'anar expulsant del territori la calma terrifica de la nit.
.Agtii descobrim que la cultura humanistica de cant Eugeni, a mcs
dels poetes i de Cicer6, coniprenia matcrics d'erudicio general, corn la
Naturalis Historia de Plini cl Ve1l, on podia haver Irobat l'adjectiu ntons-
Irifer (VI, 35, 9-XXXVI, 19,4), i els Rerun Gestarunt libri d'Amianus Mar-
cellinus, d'on prenguc segurament el verb conterauino (XIV, 2, 5; 8, 5).
Si ens calgucs doncs traduir aquesta descripci6 del trenc d'alba, jo
proposaria:
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Rcrc el ncgrc cans, de l'h61-rida fosca d'una nit tcnebrosa,
pura llum, vcstida amb una blanca tunica,
arriba l'alba, obrint pas at sol.
Imposa limits a 1'csfcrcidora calma,
i restableix els inicis do la Hum quc reviu.
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Les altres dues parts do l'oracio es mantcnen en un cstil marcada-
ment litcrari, pero molt menvs recercat quc en la quc acabem do veure.
Potscr valdria la pcna d'assenvalar nomes el substantiu nisus (impuls,
esfore) de la frase <onininiodo to nisu poscil uostra %ragililas». Es en efec-
te un mot molt classic, sovint usat en ablatiu singular, corn en l'ocasio:
tcrtia scd postquam maiorc hastilia NISU
adgredior
(Virgili, Aeneido.s 111, 37-38)
hic dea se primum rapido pulchcrrima NISU
sistit
(Virgili, Aeneidos XI, 852-853)
in mcdio NISU viscera rupta forent
(Ovidi, Heroides IV, 126)
Prudenci en canvi tendeix a utilitzar-lo en plural. Draconci ignora
aquesta paraula.
Per completar l'analisi, proposo una versio intcrprctativa de la resta
del text:
Per aix6, oh Den excels i immcnsament poderos,
nosaltres, fcbles, tent-vos mcm6ria de sant Hip6lit,
quc en tal dia com avui foe mort per vos,
us supliqucm amb tota I'anima,
que ens protegiu compassiu i bcnigne,
i aixi com, a ell, li donareu resistencia
per supcrar la prova terrible,
concediu a nosaltres la fortalesa que ens calgui
per veneer I'crnbrutidora feria del pecat.
7. Conclusions
L'estudi litcrari contribucix, com hem vist, a confirinar I'atribucio
dell textos a sant Eugeni de Toledo. Contribucix tambe a definir cl ti-
pus d'humanisme que es produi en l'ambit visigotic, recollint els fruits
de la cultura enciclopedica que havia instaurat sant Isidor. Caldra com-
pletar-lo amb estudis analegs sobre tcxtos literaris i liturgics de sant
Ildefons. Es cert que Eugeni i Ildefons, tan propers en el floc i en el
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temps, foren notablcment distants I'un de I'altre en mcs dun aspecte.
Eren dues personalitats molt distintcs, i llurestil Iiterari Lou tambc prou
divers. Aizo no obstant, entre tots els escriptors hispanics d'aquella cpo-
ca, ells dos foren segurament cis mcs insignes rcpresentants d'aquell
esforc de civilitzacio, que es resistia tenacment a la implacable de-
cadcncia.
Venint d'un assidu lector dell classics, com era sant Eugeni, 1'Opti-
ma quablicacio que assignava a les creacions de I'escola eucolugica
tarraconense ens hauria de resultar encara avui estimulant i afala-
gadora.
